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o
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Almirante Antequera, efec
tuada el día 2 de junio último por el Capitán de
Corbeta D. José María Mena y Ruiz del Portal al
Capitán de Fragata D. Alejandro Mac-Kinlay y dt
la Cámara.
;Madrid, 20 de julio de-'1942.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias. Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir seis plazas de Aspi
rantes dél Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en la Escue
la Naval Militar, dando comienzo el día 15. de octu
bre de 1942.
1
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán poi
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse'. otra ampliación que la de dos
plazas para los opositores que tengan reconocido el
derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo estipu
lado en el apartado b) de la Orden ministerial de 8
dc marzo de 104o (D. O. núm. 59).
Art. 4.° Para determinaf un orden de preferen
cia entre los concursantes, caso de que surjah empa
tes en las calificaciones de los ejercicios, se tendrá
presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernandb o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas milita
res en la pasada campaña.
c) Ser ex combatiente, y entre éstos, la mayor
permanencia en unidades de combate. de mar, tierra
o aire destinadas en primera línea durante el Movi
miento Nacional.
d) Ser ex cautivo, y entre éstos, el mayor tiem
po de prisión.
e) En igualdad de Condiciones, el que ostente ma
yor empleo o categoría militar y, en su defecto, la
mayor edad.
Art. 5.0 Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero, tener cumplidos los dieciocho años
en 31 de diciembre de 1942 y no haber cumplido los
veintitrés el día fijado en el artículo 2.° para comen
zar los exámenes.
c) Haber aprobado con validez académica los cin
co primeros arios del Bachillerato,
d) Tener aptitud física suficiente y desarrollo pro
porcionado a su edad, apreciado por una Junta de
Médicos nombrada al efecto, la que aplicará a los
candidatos el cuadro de exenciones aprobado por Or
den ministerial de 2 de enero de 1939 (Boletín Ofi
‘cial del Estado núm.. 4), con_ la excepción de todo
cuanto se relaciona con talla y vista, que se aplicará
el cuadro de exenciones de Marinería vigente. El
dictamen de esta Junta tendrá carácter definitivo e
inapelable.
e) CareceT de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
f) No haber sido expulsado • de ningún estableci
miento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales v no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal de Honor.
Art. 6.° Los que, creyendo reunir las condiciones
señaladas en él artículo anterior, deseen ser admití
do a examen, lo solicitarán, dentro del término de
la convocatoria, por medio de instancia, dirigida al
excelentísimo señor Ministro de Marina.
. Las ..solicitudes se redactarán con arreglo al mo
delo reglamentario, y serán admitidas en el Estado
Mayor de la Armada (Jefatura de Instrucción) desde
la publicación de la convocatoria hasta lás veinticua
tro horas del día 1.° de septiembre de 1942.
Los opositores deberán procurar cursar la instan
cia con la anticipación suficiente, teniendo en cuenta
que las -recibidas después del día indicado no tendrán
validez.
En ella manifestarán los opositores el nombre, los
apellidos, la edad, el estado civil y el domicilio. Ex
esarán no hallarse procesados, no haber sufrido
condena .ni haber sido expulsados de .ningún estable
cimiento oficial de enseñanza ; en la inteligencia de
que los que en esta declaración incurran en falsedad,
perderán todos sus derechos, incluso su plaza en la
Escuela, si se descubriese después de ingresado,' sin
perjuicio, en todo casó, de la responsabilidad corres
pondiente.
A la solicitud acompañarán los documentos si
0-mentes o
1.—Cetificado del acta de inscripción de nacimien
to, debidamente legalizada si hubiese de surtir efec
tos fuera del lugar donde fué extendida.
2.—Dos fotografías, de 54 por 40 milímetros, del
büsto, una de las cuales irá pegada a la instancia, a
la izquierda del sitio señalado para la póliza, y otra
suelta y firmada al respaldo por el opositor.
3.—Cédula personal, que será devuelta en el me
nor plazo posible.
4.—Certificado de soltería, expedido por el Juzga
do Municipal correspondiente.
5.—Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio (le Justicia de no haber cum
plido condena ni estar declarado en rebeldía.
6.—Certificado de estudios del Bachillerato.
7.—Los hijos de militares, sean o no huérfanos,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia cer
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tificada del último nombramiento expedido a favor
del padre o la última disposición ministerial que
se
lo confirió.
Los hijos de personal civil indicarán en su instan
cia la profesión, cargo o actividades a que se dedica
el padre.
8.—Los que hubieran obtenido el derecho a ocupar
plaza de gracia, deberán a'creditarlo citando
en la so
licitud la fecha de la Orden ministerial que les con
cedió este beneficio y el DIARIO OncIAL en que fué
publicado.
9.—Documento justificativo de adhesión al Movi
miento Nacional y certificado (le los servicios presta
dos durante el mismo en la Marina, Ejército o Avia
ción, si los tuviera, acreditando las recompensas 'mi
litares de que pueda hallarse en posesión.
io.—Certificado del tiempo permanecido en cárce
les rojas por los opositores ex cautivos.
- ii.—Los Alumnos del Colegio de Huérfanos acre
ditarán el informe de conducta por medio de certifi
cado, expedidü. por el Director del Colegio.
•
-
I2.—Resguardo del gire postal impuesto para el
pago de matrícula, a que se refiere el artículo siguien
te, o recibo de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.° Por derechos de matrícula, los opositores
deberán abonar la cantidad de cincuenta pesetas, que
serán enviadas por giro postal o entregadas, en su
caso, al Habilitado de la Escuela Naval Militar.
Están exentos del pago de esta matrícula:
a) Los huérfanos del personal de tos Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, pro,fesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a plaza
de gracia.
c) El personal de las clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, documentadas 'por conducto de
sus jefes naturales, los que unirán a la misma copia
certificada de la libreta o de los informes del intete
sada, haciendo constar la condición de soltero del so
licitante.
Para s& cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere es condición indispensa
ble que la conceptuación de conducta sea igual o su
perior a "Bueno".
Estos opositores quedarán exceptuados de presen-‘
tar los documentos 3 y 4 del artículo 6.°
Art. 9.° El desarrollo de los exámenes se ajustará
a lo preceptuado en el Reglamento para, régimen y
gobierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden




mero 20), con las siguientes modificaciones :
La Se modifica el artículo 19 del citado Regla
mento, que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 19. Los exámenes de Matemáticas con
sistirán:
Página 899.
a) En la resolución, por escrito, de un
cierto.nú
mero de problemas y en la explicación, de palabra,
de varias preguntas teóricas.
Los ejercicios escritos serán, a ser posible,
únicos
para todos los opositores, y tendrán un carácter
esen
cialmente práctico.
El ejercicio oral, que será individual, se llevará
a
cabo al finalizar todos los, escritos, y servirá para
comprobar con las preguntas teóricas los conocimien
tos que posea el Alumno de los principios básicos de
las Matemáticas.
Los dos primeros días, que se dedicarán a resol
ver problemas de Aritmética y Algebra, constituirán
un solo examen, y aunque sólo se dará una nota para
ambos ejercicios, podrán ser eliminados el primer día
aquellos opositores que demuestren notorio descono
cimiento de los temas puestos.
Los que no hayan s'ido eliminados, efectuarán otro
examen práctico de Geometría, que consistirá en la
e resolución de problemas por escrito. Terminada la
calificación de estos problemas, se efectuará en igual
forma el de Trigonometría, y, a la terminación de
éste, y en la misma forma, otro de Cálculo Mercantil,
sin más limitaciones, tanto en estas como en las otras
asignaturas, que la de no salirse de la explicación de
las materias contenidas en el programa.
Los opositores, al entregar los trabajos al Secre
tario, firmarán todas las hojas con sus nombres y dos
apellidos.
Terminados todos los ejercicios prácticos, pasarán
los aprobados a efectuar un examen oral individual,
único, sobre Análisis Matemático, Geometría, Trigo
nometría y Cálculo Mercantil.
b) La calificación de los ejercicios teóricos y prác
ticos se hará por votación. El Secretario anotará para
cada concurrente, para los ejercicios prácticos, el
tiempo invertido en el trabajo.
c) El Tribunal obrará con la más amplia libertad,
en cuanto a la cantidad y calidad de los problemas y'
preguntas que estime necesarias hacer a los oposito
res, a. fin de lograr el mayor acierto posible en el
juicio a formar de sus aptitudes y del conocimiento
demostrado por el Alumno de la asignatura, sin más
limitación que.la de no salirse de los programas pu
blicados."
2.a Se modifica él artículo 20 del ¡Reglamento
antes citado, en el sentido de que queda suprimido
er coeficiente 2 que se aplicaba a las censuras de Ma
temáticas. . •
Art. io. Los programas para éstos exámenes se
rán los publicados ei>, los DIARIOS OFICIALES nú
meros 172 y 177 de 24 y 31 de julio, respectivamen
te, de 1940, en lo que respecta a Aritmética, Algo
bra, Geometría, Trigonometría rectilínea y Cálculo
Mercantil. Para el examen de Francés se efectuará
lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden ministe
rial de 30 de noviembre de T939 (D. O. núm. 2o).
Art. II. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
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puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas' pe-ticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sentido que fuesen.
Art. 12. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar el día
20 de enero de 1943.
Art. 13. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirante de Intendencia, quedando sometido 'en todo al régimen económico queseñalan los Reglamentos, sin diferencias de ningunaclase
Art. 14. En próximas convocatorias, y respondiendo a los programas en vigor, se restablecerán,
en la forma que se detallará en el Reglamento co
rrespondiente, los exámenes orales de las asignatu
ras de Análisis Matemático, Geometría, Trigonome
tría rectilínea y Cálculo Mercantil, que por circuns
tancias extraordinarias han i sido suprimidos hasta
ahora.













os.—Como continuación a la Orden ministe
26 de junio último (D. O. núm. 140), se ad
ara efectuar el curso de Ayudantes Especia
-illectricistas al Aprendiz de esta Especialidad
o Durán Vidal, de la dotación del cañonero
:oda vez que no es imputable al mismo el re
n el recibo de su documentación, por encon
dicho buque en aguas de nuestras posesiones
lfo de Guinea.
rid, 21 de julio de 1942.
MORENO
Nombrandentos.—Por haberse acordado queden
en suspenso nuevas oposiciones a ingreso en el Cuer
po de Intervención de la Armada, se nombran As
pirantes del citado Cuerpo a los seis aprobados sin
plaza en las oposiciones anunciadas por Orden mi
nisterial de 28 de febrero de 1942 (D. O. núm. so),
que a continuación se relacionan, por orden de cen
suras obtenidas en los exámenes, como medida ex






D. Alfredo Rodríguez Zuloaga.
•D. Tomás Laguno Valdellón.
D. Fernando Romero Moliner.
D. José 'Arribas de Pablo.
D. Manuel Ysasi Ivisón.
6. D. Manuel Carbó Ortiz-Repiso..
La presentación en la Escuela Naval Militar de
los citados Aspirantes para efectuar el curso que se
preceptúa en el artículo' 17 de la mencionada Orden
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ministerial de convocatoria, se efectuará el día 20 de
enero de 1943.




Ascensos.—Para cubrir las vacantes producidas
por ascenso a 'Coronel Maquinista de D. Antonio
Porta de la Grela y a Tenientes .Coroneles Maqui
.
nistas de D. Angel Vázquez Daporta y D. José Luis
Seijo López, se dispone el ascenso a Teniente 'Co
ronel Maquinista del Comandante D. Manuel Rive
ra Pita, con antigüedad de 15 de junio de 1942 yefectos administrativos a partir de la revista del mes
siguiente, escalafonándose a continuación del Te
niente Coronel Maquinista D. José Luis Seijo ; y a
Comandantes Maquinistas, los Capitanes D. José Medina Marcos, D. Francisco Vázquez Ramos y don
Miguel Torrente Vázquez, con antigüedad de 15 de
junio de 1942 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de julio siguiente, debiendo esca
lafonarse a continuación del Comandante 'Maquinis
ta D. José Gilabert; confirmándose en los destinos
que actualmente desempeñan al Tenierite Coronel y
los tres 'Comandantes Maquinistas.
No ascienden los Capitanes Maquinistas más an
tiguos ni ningún Teniente por no tener cumplidas
las'condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de julio de 1942.
MORENO
Por tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias que para el ascenso en la Escala Complemen
taria determinan 'los Decretos de 12 de mayo de
1938 y 8 de agosto de 1939, y existiendo vacante
para ello, se dispone ascienda a su inmediato em
pleo en la referida Escala el Comandante Maqui
nista D. Francisco Caos Altamirano, con antigüe
dad de 26 de enero de 1940 y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes de agosto de 1942.
Madrid, 2i de julio de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Tenientes Maqui
nistas D. Segundo López Yáñez y D. VenancioQuin
tanilla Martínez desembarquen de los cruceros Na
varra y Canarias, respectivamente, y queden a las
órdenes del Comandante General del Departamen
to iMarítin--io de El Ferrol del Caudillo, para embar
car, en su día, en los destructores Alsedo y Lazaga.
, Madrid, 21 de julio cle 1942.
MORENO'
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Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos del personal Radiotelegrafista que a continua
ción se indica:
Radiotelegrafista primero D. Antonio Armario
Delgado.—Cesa en la 'Comandancia Naval de Balea
res y embarca en él crucero Alntirante Cervera.
Radiotelegrafista primero D. Salvador García Váz
quez.—Cesa en la Estación Radio de Palma de Ma
llorca y pasa destinado a 'la Comandancia Naval de
Canarias.
Madrid, 20 de julio de 1942.
- MORENO
Escala Complent,entaria.—De conformidad con lo
acordado por el Consejo Superior de la Armada, se
concede el pase a la Escala 'Complementaria al 'Co
mandante Maquinista D. Francisco Caos Altamira
no, que deberá escalafonarse el número uno de los
Comandantes.
Madrid, 21 de julio de 194.
MORENO
Licencias para contraer inatrimonio.—Se concede
licencia para contraer matrimónio con la señorita
María Luisa Goyoaga Azpiri al Oficial primero (Te
niente de Navío) de la R. N. M. don Lorenzo San
tibáñez Hernández.
Madrid, 20 de julio de 1942.
MORENO
Situaciones.—Se lispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Luis Corrales Ramírez cese
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carra
ca y pase a situación de "procesado".
Madrid, 20 de julio de 1942:
fr MORENO
Jubilaciones. Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo propuesto
por la junta Permanente del Cuerpo ocie Suboficia
les, se dispone que el Peón de la Maestranza ele Ar
senales Joaquín Hernández López cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
con arreglo a los •prece¡Aos de la Ley ide 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 167).




Don José 'Gener y Moreno, Juez instructor de la
- Comandancia de Marina de Santa Cruz de Te
nerife y de esta causa por el suptiesto delito de
deserción mercante contra el tripulante del buque
tanque Gobeo Pedro Burillo Berbecal,
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado tripulante 'Pedro Burillo Berbecal, natural de
tAllicante, hijo .de Julián y de María, edad dieciocho
años, soltero, profesión Marmitón, domiciliado en
Alicante; sus señas personales son: Cuerpo, cre
ciendo; ojos, pardos; cejas y pelo, castaños ; fren
te, regular ; nariz y boca, regular; color, moreno;
barba, redonda; serias particulares, ninguna, para
que en el término de treinta días, contadQs a partir
de la publicación de esta Requisitoria en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, comparezca en
este Juzgado de mi cargo para responder a los car
gos que le resulten de la causa que se le instruye por
deserción mercante; bien entendido que, de no verifi
car su presentación en el tiempo señalado,'será de
clarado rebelde.
Asimismo, ruego a las, Autoridades militares v ci
viles procedan a la busca y captura del individuo de
referencia, y, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero
de 1942. El Juez Instructor, José Gener y Moreno.
Manuel López- Guemes, de treinta y cinco años de
edad, casado, Fogonero de la Armada, hijo de Ma
nuel y Victoriana, natural de Santander, que perte
neció a la dotación del Éspafia núm. 3, y contra el
que se instruye causa sumarísima, comparecerá ante
este Juzgado, sito en la Plaza de Armas del Arse
nal de Cartagena, en el término de treinta días., para
responder a los cargos que le resultan, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde si no lo verifica
dentro del plazo fiiado.
Ruego, pues, a las Autoridades y Policia se proce
da a la busca y captura del mismo, y caso de ser ha
llado, sea conducido a este juzgado.
Cartagsena, 15 de julio de 1942.—El Capitán
Juez instructor, Pedro Toro Delgado.
EDICTOS
Don Joaquín López Cortijo, Capitán de Navío de
la Armada y Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítima de Valencia,
Certifico : Que en cumplimiento a lo dispuesto en
la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. 'O. núm. 305), se expide por esta Comandancia
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Militar de Marina duplicadas Cartillas Navales a•los inscriptos que a4 continuación se expresan, comocomprendidos en la citada Orden ministerial.
Cartillas Navales.
Vicente Marqués Núñez, folio. 1.049 de 1928.José Martínez Gonzalvo, folio 41 de 1938.José Piquer Jimeno, folio 357 de 1932.Antonio Cerveró Domingo, folio 75 de 1937.Julián Boluda García, folio 331 de 1931.Emilio Aranda Cases,' folio 1.029 de 1930.Vicente Peris Giner, folio 518 de 1927.
Miguel Montaña Meliá. folio 21 de. 1934.Francisco Rodríguez Pérez, folio 94 de 1930.Manuel Gumbau Guillem, folio 16 de 1934;José Melián Durendez, fólio 852 de 1927.
Manuel Ballesteros Cita, folio 475 de 1932.Manuel Ca.latrava Guillén, folio 300 de 1934.
julio Genovés Petit, folio 487 de 1932.
Juan Sales Pérez, folio 85 de 1938.Ramón Das Lacomba, folio 336 de 1932.Ramón Alegre Santamaría, fylic 88 de 1929.Ramón Lloret Gri fol, folio 51 de 1932.
Emilio García. Ballester, folio 68 de 1934.
José Catalá Ballester, folio 84 de 1936.
Libretas de inscripción marítima.
Francisco Millar Montoro, folio 71 de 1916.
Manuel Montorn Martí, folio 148 deL 1942.
Camilo Carlos Ojea Morales, folio 139 de 1934.
Joaquín Esteve Torres, folio 372 de 1912.
Carlos Cloquell Cervera, folio 116 de 1920.
José Sáez Montoro, folio 50 de '1932.
Felipe Martínez, folio 839 de 1928.
Vicente Martínez, folio 12 de 1900.
Lo que se hace público para general conocimien
to, quedando nulos y sin valor alguno los originales..
Valencia del Cid, a tres de julio de mil novecien
tos cuarenta y dos.-El Comandante Militar .de Ma
rina, Joaquín López Cortijo.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Cas*
tro-Urdiales,
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 3o5 y 48),
respectivamente, se ha procedido a expedir un du
plicado de las Cartillas Navales y Libretas de ins
cripCión marítima de los inscriptos de este Trozo
relacionados a continuación:
Cartillas Navales.
Nicolás Torres Martínez, folio 14 de 1931.
Joaquín Arozamena Corriarán, folio 58 de 1017.
Antonio S. Martínez Martínez, folio 8 de 1928.
•
José Fernández Norielra, folió 22 de ,1933.* Santiago Vélez Barrio,. folio 62 de f928.
Agustín, Anglada González, folio 2 de 1930.Dionisio Chacártegui Zubillaga, folio 11 de 1936.Manuel Salazar Campó, folio 25 de 1934.Ramón de Diego Ahedo, folio 30 de 1931.Pedro Breda Echevarría, folio io de 1924.
Libretas •de inscripción marítima.
Antonio S. lartínez Martínez, folio 8 de 1928Pedro Breda Echevarría, folio io de 1924.
Miguel Varela Arias, folio 65 de 1919.
Eduardo Hierro Larena, folio 5 de 1935.
Juan Antonio Ventosa Caroña, folio 81 de 1924.
Joaquín Calvo Árgós, folio 15 de 1922.
Ouadando los originales ru'llos y sin ningún va
ler; incurriendo en responsabilidad las personas
que, poseyéndolof no hicieran earega a las Autori
dades de Marina.
Castro-Urdiales, 13 de julio de 1442. El Ayu
dante Militar de Marina, A. Kaifcr..
Don Santos Pastor Zabala, Alférez de Navío de
la R. N. M. y Ayudante Militar de Marina de
Marín,
Hago saler; Que habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida de la Libreta de inscripción marítima
y Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Anto
nio Miranda Caeiro, folio 82 del reemplazo de 1934.
se declaran nulos los aludidos documentos; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso de los
mismos.
Marín, 13 de julib de 1942.-El Ayudante Mili
-tar de Marina, Santos Pastor.
Don Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de este Departamento y. del
expediente de hallazgo de varios efectos,
Por el presente se hace constar que en la Coman
dancia Mt.litar de Marina de este Departamento se
encuentran depositados los efectos siguientes, halla
dos en este puerto el día 25 del mes anterior.
Un ancla de unos 150 3cilos, aproximadamente,
• de peso, con su grillete.
Un cable de acero de unos 75 metros de longitud
y 28 milímetros de diámetro.
Dos trozos de cable de acero de 8 metros de lon
gitud hida uno y 28 milímetros de diámetro.
TrJríta y un metros de cadena, eslabones de 21
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tentímetro de largo, 12 centímetros de ancho y 35
milímetros de grueso.
Cinco metros de cadena, eslabón de go milímetros
de largo, 55 milímetros de ancho y 18 milímetros
de grueso.
• En su virtud, y para la correspondiente identif.
cación de los mismos, se invitan a los que se crean
con derecho a ellos para c¡ue se personen en el
plazo de treinta días, a contar de esta fecha, en este
Juzgado y ante el Juez que suscribe.
Dado en Cartagena, a los catorce días del mes
de julio de mil novecientos cuarenta y dos.—E1 Ca
pitán, Juez instructor, Samuel Gómez.
Don José Rufo Pena, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Bayona,
Hago saber Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 305) y 25 ,de febrero de 1941
(D. O. núm. 45), se le expidió duplicado de su Li
breta de Inscripción Marítima al inscripto de este
Trozo (Angel Chamorro Rial, hijo, de Manuel y Mar
tina, nacido el 21 •de agosto dé 1940, folio 79 de 1936
de inscripción, quedando nulo y sin :ningún valor el..
documento .extraviado; incurriendo en responsabili
dad la persona que, poseyéndolo, no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina o hiciera uso
de él.
Bayona, 14 de julio de 1942.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, José Rufo Pena.
• Don Gabriel Pieras Pons, Ayudante Militar de Ma
rina de Puente Mayorga, Juez instructor del ex
pediente que por_ pérdida de la Cartilla Naval
instruyo al inscripto Juan Manuel Calderón Mar
tín,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de su
excelencia ha sido declarada justificada la pérdida
del citado documento, por lo que lo declaro nulo y
Sin validez ;'por lo tanto, si alguien lo tuviera en su
poder, deberá entregarlo a la Autoridad de Marina
más próxima, bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo, será castigado con arreglo a la Ley.
Puente Mayorga, a 15 de julio de 1942.—El Ayti
dante Militar de Marina, Juez instructor, Gabricl
Fieras.
1-attigia 91143
Don• Gabriel Pieras Pons, Ayudante Militar de Ma
rina de Puente May-orga, Juez instructor del ex
pediente húmero 4 de 1942, que por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima instruyo al
inscripto Francisco Genot Abrid,
Hago saber : Que por. Decreto Auditoriado de' su
excelencia ha • sido declarada justificada la pérdida
del citado ,documento, por lo que lo declaro nulo y
sin validez ; por lo 'tanto, si alguien Jo tuviera en su
poder, deberá entregarlo a la Autoridad de Marina
más próxima, bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo, será castigado con arreglo a la Ley.g
Puente Mayorga, a 15 de julio de 1942.—E1 Ayu
dante Militar de Marina, Juez instructor, Gabriel
Pieras.
• •
Don Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cartagena y del expediente que se ins
truye- por pérdida de la Cédula de inséripción
marítima al inscripto de este Trozo Antonio Pa
redes Segado,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encontrase y no haga entrega de él en esta Co
mandancia de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.
Dado en Cartagena, a cator£e de julio de mil no
vecientos cuarenta y dos. El Capitán, Juez instruc
tor, Samuel Gómez.
Don Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cartagena y del expediente que se ins
truye por pérdida de la Cartilla Naval al inscrip
to de este Trozo Leoncio Pardo Martínez,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encontrase y no haga entrega de él en esta Co
mandancia de Marina..
Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.
Dado en Cartagena, a catorce de julio de mil no
vecientos cuarenta y dos. El Capitán, Juez instruc
tor, Samuel Gómez.
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Don Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infanteríade Marina, Juez instructor de la Comandancia deMarina de Cartagena y del expediente que se instruye por pérdida de la Cartilla Naval al inscripto de este Trozo Joaquín Pérez Hortelano,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdida de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno; incurriendo en responsabilidad la persona quelo encontrase y no haga entrega de él eh esta Comandancia de Marina.
Lo que e hace público para general conocimiento
y efectos.
Dado en Cartagena, a catorce de julio de mil novecientos cuarenta y dos.—El Capitán, Juez instructor, Samuel Gómez,.
El Ayudant e Militar de Marina de Altea;
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en lasOrdenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y 48), leha sido expedido un duplicado de su Libreta de ins
cripción marítima a Francisco Sólbez Orozco, folio
31 de 1918, de esta Inscripción marítima, quedando
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el original nulo y sin ningún valor ni efecto, e incurriendo en responsabilidad quien lo hallare y nolo entregare a las Autoridades de Marina.
Altea, 17 de julio de 1942. El Ayudante Militar de Marina, Fcrnanao G. de Paredes.
•Don José Garat y Rull, Capitán de Fragata de laArmada y Ayudante ¡Militar de Marina del Dis
trito de Sanlúcar,
Hago saber : Oue en el día de la fecha s'e expideduplicado de la Cartilla Naval al inscripto de esteTrozo Manuel Sánchez Jiménez, número 17 del re
emplazo de 1934, en virtud de lo ordenado por elexcelentísimo señor Comandante General del De
partamento en Decreto Auditoriado, fecha 7 del actual, declarándose nulo y sin ningún valor ni efec
to el original que se le expidió en 20 de diciembre
de 1933 ; y se requiere a la personal que lo tuviere
en su poder, o lo hallare, para que lo entregue con
toda urgencia a las Autoridades de Marina.
Lo que se hace público por medio del presente,
para general conocimiento.
Sanlúcar, 17 de julio de 1942.—E1 Ayudante Militar de Marina, José Garat.
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